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1.INTRODUCCION
En este trabajo se trata de conocer las caracterís t i cas 
pe r s o n a l e s  relevantes, desde el punto de vista económico, de la 
población activa asturiana. Con este fin se estiman modelos 
estadísticos tipo ’logit’ para cada sexo. Esta metodología 
permite observar el impacto particular de cada característica en 
la probabilidad de que una persona esté en activo, una vez 
descontada el efecto de otras variables. Los datos utilizadas 
pertenecen a la Encuesta de Condiciones de Vida Y Trabajo en 
España re a l i z a d a  por el Ministerio de Economía en 1985. Estos 
datos se refieren a población de 14 años o más3 .
Las características estudiadas se agrupan como sigue: A) 
Edad; B) Responsabi1 i dad familiar ( posición en la familia y 
presencia de hijos dependientes ); C) Estudios realizados; D) 
Otros factores ( presencia de paradas en el hogar y tamaño del
‘Este trabajo es parte de una investigación financiada 
por el Principado de Asturias con el título genérico de 
Condiciones de Vida y Trabaja en el Principado de Asturias. En 
ella también han intervenida V. Fernandez, C. Rodríguez y L. 
Toharia que se han ocupado de otros aspectos particulares de la 
misma.
=Un amplio análisis crítico de esta fuente de información 
puede encontrarse en J. Muro, J. L. Raymond, L. Toharia, E. Uriel 
(1988) Análisis de las condiciones de vida y trabajo en España , 
Ministerio de Economía y Hacienda, Secretaria de Estado de 
Economía, Madrid.
Las ecua c i o n e s  e s t im ad as se e nc uentra n an el finesa. Les 
cál culos  han sido rea li z a d o s  de fo rma se par ad a para los hambres y 
las mujeres. En estas estimaciones, el indivi duo  de re fe r e n c i a  es 
si ast an dard ( al modal en cada una de las c a r a c t e r! sticas  
e s tu diadas  ). No obstante, dado que los tipas mod ales femenin o y 
m a scul in o no coincidan, como se pu ede co mprobar en el Anexa, las 
probabi 1 idades c o r r e s p o n d i e n t e s  a cada sexo no son d i r e c tame nt e 
c o m p a r a b l e s  entre si. Para fac il itar tales comparaciones, se han 
ca mbiado alg u n a s  de las característi cas ( posición en la familia 
y edad ) dal individ uo  de referencia masculino haciéndolas 
coinci dir  con las del individuo referencial femenino. De esta 
forma, las prababi 1 idades que se presentan a continuación para 
los dos se xos  se refieren a individuos con las siguientes
cualidades: Edad entre 25 y 44 arios, no es cabeza de familia, no
tiene hijos dependientes, es analfabeto o no tiene estudios 
p r i m a r i o s  completos, en su hogar no existen otras personas  
par adas y, por último, vive en un municipio de más de 25.000 
habitantes.
Sin embargo, debe aclararse en seguida que, aunque las 
características anteriores son comunes a los individuas 
representantes de los dos sexos, esto no quiere decir que sean 
individuas exactamente iguales. Ambos sexos difieren en otros 
aspectos importantes que sitúan a la mujer y al hombre en
condiciones muy dispares ante la decisión de participar en la
actividad laboral. De ahí el interés de separar, como aquí se 
hace, las estimaciones correspondientes a uno y a otro sexo. Esto 
permite apreciar el diferente impacto que circunstancias 
personales como, por ejemplo, la responsabilidad familiar tienen 
sobre la probabilidad de que una mujer y un hombre, a igualdad de 
otras condiciones, pertenezcan a la población activa.
municipio de residencia ).
En la segunda sección se estudia la influencia de la edad en 
la probabilidad de participar en la población activa; en la 
tercera, la responsabilidad -familiar; en la cuarta, los estudios 
rsalizados; en la quinta sección, se estudia la influencia de 
otros factores; y la sexta y última sección se dedica a 
c on c1usi on es.
11. EDAD Y PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA
En el Cuadra 1 aparecen las probabi1 idades de 
participación en la actividad económica estimadas para cada sexo 
según la edad. Como puede apreciarse, en ambos casos, tales 
probabi1 idades varían siguiendo el mismo perfil en ’V' invertida: 
La probabilidad de participar crece hasta alcanzar al intervalo 
de edades intermedias ( 25-44 años ) para decrecer después3 .
Desde el punto de vista económico, parece lógico esperar que 
la probabilidad de que una persona se integre en la población 
activa varíe con la edad, debido a que normalmente las 
consecuencias económicas de la inactividad son diferentes a lo 
largo de la vida.
De acuerdo con este planteamiento, el aumenta que
3Resultados similares fueron encontrados por otros inves­
tigadores, por ejemplo: Raymond, J.L. y Castañer, J.M. (1988), 
Algunos rasgos de la actividad y el paro según la Encuesta de 
Condiciones de Vida y Trabajo en España’, Documentos de traba ioT 
Fundación para la Investigación Económica y Social, N2 33, para 
el caso de la economía española. Para el caso de otras economías: 
Ki11 ingsworth, M.R. y Heckman, J.J (1986), ’Female labor supply: 
A survey', Handbook of labor economics, Vol. 47, Ñorth-Hol1 and, 
págs. 103-199. Pencavel, J. (1986), 'Labor supply of men: A
survey', Handbook of__ labor economics. Vol. 47, North-Hol1 and,
págs. 3-104. Bowen y Finegan (1969), The economics of labor_fprca
participation, Princeton University Press.
experimenta la probabilidad de participar entre los más jóvenes, 
can-forme se aproximan las edades centrales ( 25-44 ), re-fleja
simplemente que los individuas se incorporan al mercada de 
trabajo a medida que -finalizan las estudios, se independizan de 
sus padres y en consecuencia se hace más costosa para ellos, en 
términos de renta real, la inactividad.
Cuadro 1
PROBABILIDAD DE PERTENECER A LA POBLACION ACTIVA 
SEBUN LA EDAD
MUJER HOMBRE
14-15 añas 5,17. 7,17.
16-24 26,67. 22,47.
25-44 31,57. 57,57.
45-64 18,67. 23,07.
65 y más 1, 571 1, 5%
De otro lado, el descenso de la probabilidad de participar 
a partir de los 45 años es consecuencia de que, para estas 
personas, a medida que se acercan las edades de jubilación y se 
hace posible sustituir las rentas laborales por subsidios y 
pensiones, el coste de la inactividad se reduce, propiciándase el 
abandono de la población activa.
No obstante, a pesar de seguir un patrón semejante las
probabi1idades de incorporación al mercado de trabajo 
correspondientes a cada sexo, existen importantes diferencias 
entre ellas. En el Cuadro anterior se puede observar como en el 
intervalo de edades 25-44, precisamente para las edades en las 
que ambos sexos alcanzan respectivamente la mayor participacíón, 
la probabilidad de que una mujer esté incorporada al mercado de 
trabajo es un 45% inferior a la del hombre. Como se confirmará en 
la próxima sección, las tareas domésticas ( sobre todo el cuidada 
de los hijos ) suponen una importante limitación de la actividad 
económica en el caso de la mujer, pero no en el del hombre. En 
términos generales, dichas tareas suelen alcanzar su mayor 
intensidad en las edades referidas ( 25-44 >, lo que determina
que en tales edades la diferencia entre las probabilidades de 
participación femenina y masculina alcance el valor más alto.
111 . RESPONSABILIDAD FAMILIAR__Y.__PARTICIPACION EN__LA ACTIVIDAD
ECONOMICA
En esta sección se estudia la influencia de la 
responsabi1idad familiar de la persona sobre la probabilidad de 
que esta forme parte de la población activa. Como ya se expuso al 
principio, la responsabilidad familiar se representa por dos 
variables: Posición en la familia y presencia de hijos
dependientes en el hogar.
1 - Posición en la familia
En el Cuadro 2 se puede comprobar que la probabilidad de 
participación en el mercado de trabajo es sensiblemente mayor
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par a los cabezas de -familia, tanto en el caso del hombre como sn 
si de la mujer.
Desde el punto de vista económico, el c o m p o r t a m i e n t o  de la 
p r o b a bi lidad de par t i c i pac i ón revela, que para cualqu ier  persona, 
in depen di e n t e m e n t e  del sexo, las c o n s e c u e n c i a s  e co nómica s de la 
inactividad son ma yares si es cabeza de -familia que si no lo es, 
debido a que h a b i t u a l m e n t e  esta ca r a c t e r í s t i c a  va ligada a la 
función de sus te ntado r principal ( pe rs o n a  que ap orta la mayc-r 
parte del p r e s u p u e s t a  -familiar ).
Cuadro 2
PROBABILIDAD DE PERTENECER A LA POBLACION ACTIVA 
SEGUN LA POSICION EN LA FAMILIA
MUJER HOMBRE
Cabeza de
familia 53,9% 72,2'/.
Otras posi­
ciones 31,5% 57,5%
No obstante, para la mujer, el hecho de ser cabeza de 
familia determina un aumento de dicha probabilidad del 71%, muy 
superior al incremento correspondiente al hombre: 26%
aproximadamente. Una diferencia tan importante es consistente con 
el hecho de que la posicición de cabeza de familia corresponde 
normalmente al hombre mientras que en el caso de la mujer es 
mucho menos frecuente, de tal forma que la probabilidad de
6,
p a r t i c ipación femenica r e g is tra una variac ión más ac e n t u a d a  anta 
tal posición que cuando se trata del sexo masculina.
2. p r a s en cia de hiios d e p e nd ie ntes
En el Cu adr o 3, se p ue de apreciar cómo, aunque la pre sencia 
da hijos depe n d i e n t e s  supone, en principia, una mayor 
responsabi 1 i dad famili ar tanta para el ha mbr e como para la m u j a r , 
sin embargo, induce v a r i a ci on es de signo con t r a r i o  para cada sexo 
en las probab i 1 i dades de -formar p arte de la pobl ación  activa ■*.
Cuadra 3
PROBABILIDAD DE PERTENECER A LA POBLACION ACTIVA 
SEGUN LA PRESENCIA DE HIJOS DEPENDIENTES
MUJER HOMBRE
Sin hijos dep. 31,5/1 57,5%
Con hijos dep. 23,0% 77,3%
En el caso del varón, la probabilidad de participar aumenta 
en más de un 34%; por el contrario, en el caso de la mujer, tal 
probabilidad disminuye un 27% aproximadamente. Desde el punto de 
vista económico, estos datos son acordes con la idea de que, en 
la -familia actual, la mujer está más especializa que el hombre en
4Una conclusión similar se encuentra en de los trabajos 
antes citados de: Ki11 ingsworth, M.R. y Heckman, J.J; Pencavel, 
J. .
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al cuidado de las hijas. La conjunción da tal aspecialización y 
el hecha de que es el hombre quien, habitualmente, aparta la 
mayor porción de los ingresos familiares determina que, ante la 
pres en cia de hijos dependientes, en muchos casos la mujer decida 
no part i c i p a r  o, si está en activo, abandonar al mercado de 
trabaja para dedicarse a las tareas domésticas.
En resumen, los resultados presentados en asta sección 
confirman qua la responsabi1 i dad familiar no siempre tiena ia 
misma repercusión sobra la probabilidad de que una persona sea 
económi cantante activa. De los datas anteriores, se desprende que 
la participación laboral de la mujer, al contrario que la del 
hombre, está fuertemente limitada por su posición en la familia y 
la aspecialización en las tareas domésticas.
1 y . ESTUDIOS REALIZADOS Y__PARTICIPACION__EN L A__ACTIVIDAD ECO­
NOMICA
El Cuadra 4 contiene las probabi1 idades de pertenecer a la 
población activa según el nivel de estudios realizados para cada 
sexo. Como se puede apreciar, tanto para el hombre como para la 
mujer, se perfila una tendencia positiva entre nivel de formación 
y probabilidad de estar en activo®. Sobre todo,
^Relaciones similares fueran encontradas en otras inves­
tigaciones. Para el conjunto de la economía española: Raymond, J. 
y Castañer, J. op. cit.. Para otros casos, pueden consultarse las 
obras citadas antes de: Ki11ingsworth, M. y Heckman, J.; Pen- 
cavel, J .
S
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C uad ro 4
PROBABILIDAD DE PERTENECER A LA POBLACION ACTIVA 
SEGUN EL NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS
MUJER HOMBRE
Menos que pri­
mar ios 31,5V. 57,5%
Pr i mar ios 33,37. 74,97.
Medios 48,87. 79,37.
Superiores 68,17. 73,47.
en el caso de la mujer, tal tendencia está muy acentuada: Entre 
el nivel más bajo ( sin estudios ) y el más alto ( superiores ) 
la probabilidad de participadón se multiplica por 2.2 
aproximadamente. No obstante, al igual que en el caso anterior, 
también ahora las probabi1 idades relativas al hombre son siempre 
mucho más altas que las correspondientes a la mujer.
Desde el punto de vista económico, el patrón que sigue la 
probabilidad de participar parece aceptable ya que, en términos 
generales, y a igualdad de otras condiciones, es lógico que las 
personas con un mayor nivel de estudios estén más dispuestas a 
participar en la actividad económica puesto que los ingresos a 
los que pueden aspirar son también mayores y en consecuencia la 
inactividad supone unas pérdidas también mayares.
Por otra parte, es importante subrayar que las diferencias 
entre nombre y mujer se reducen sensiblemente conforme aumenta el 
nivel de estudios. En el nivel más bajo la probabilidad corres-
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po n d i e n t e  a la mujer ss aprox i diadamente un 457. inferior a la dal 
hombre. En cambio entre los ti tulados sup er io res la dife rencia 
entre sexos es mucho menor: un 127. aproximadamente.
Estos datos co ns tituyen  una buena ilustración da la 
i ’p c r t a n c i a  de la educaci ón en el proc e s o  de inc orp oraci ón de la 
,t u jar al nercado da trabajo. De las vari ab les est udi ad as ninguna 
ctr-a tiana una re per cusió n p o s itiva  tan fuarta en la pro babi li dad 
de par t i c i pac i ón -femenina en la act ividad  e c onóm ic a como el nivel 
de for mación.
IV. OTROS FACTORES
En esta última sección se estudia la influencia en la 
probabilidad de participar de dos variable que representan otros 
tantos aspectos del mercado local de trabajo: El tamaño dal 
municipio de residencia con el que se trata de deslindar los 
mercadas de tipo urbano y rural; y la presencia de otras personas 
paradas en el hogar que representa la situación de la demanda de 
trabajo.
1. Tamaño del municipio
Como puede verse en el Cuadro 5 las probabilidades de 
pertenencia a la población activa son sensiblemente mayores para 
los municipios pequeños, de 25.000 o menos habitantes.
Cuadro 5
PROBABILIDAD DE PERTENECER A LA POBLACION ACTIVA 
SEGUN EL TAMARO DEL MUNICIPIO
MUJER HOMBRE
Más de
25.000 habit. 31,5% 57,5%
Menos de
25.001 habit. 43,8% 71,4%
Estos datos parecen reflejar la mayor facilidad que ambos 
sexos encuentran para incorporarse a las tareas productivas en 
los municipios pequeños, cuyas actividades económicas principales 
son las agropecuarias y las unidades productivas son empresas de 
tipo f ami1 i ar.
2. Presencia de otras personas paradas en el hogar
En el Cuadro 6 aparecen las probabilidades de participar 
según existan o no otras personas en el hogar en situación de 
paro. Como se puede advertir, al igual que en el caso de 
existencia de hijos dependientes, también ahora se registra una 
relación de distinto signo por sexos entre la probabilidad de 
participación y la existencia de alguna otra persona parada en el 
hogar: En el caso de las mujeres la probabilidad de formar parte 
de la población activa aumenta en algo más del 22%, mientras que 
en el caso del hambre desciende ligeramente ( un 9% ).
Cuadro 6
PROBABILIDAD DE PERTENECER A LA POBLACICN ACTIVA 
SEGUN LA PRESENCIA DE PARADOS EN EL HOGAR
MUJER HOMBRE
Existen otras
personas paradas 38,77. 52,37.
No existen otras
personas paradas 31,7% 57,5%
El comportamiento de la probabilidad de participar la mujer 
parece revelar que su decisión esta condicionada por lo que, en 
la literatura económica, se conoce como 'hipótesis del trabajador 
adicional’. Según esta hipótesis, la presencia de parados en el 
hogar induce a otros de sus miembros, aquí a la mujer, a incor­
porarse al mercado de trabajo para tratar de mantener la renta 
-Familiar. En el caso español no se conocen otras evidencias sobre 
este -fenómeno, si en cambio para otras economías*.
Por el contrario, el hecho de que la probabilidad de 
participación masculina descienda ante la presencia de otras 
personas paradas en el hogar concuerda con lo que en la 
literatura económica se conoce como 'hipótesis del trabajador 
desanimado’. Según esta teoría, cuando existen cifras elevadas de
4Una de las primeras evidencias empíricas de este fenómeno 
fue aportada por Mincer, J. (1962), 'Labor forcé participation of 
marrisd women' en Lewis, L. (ed), Aspects of labor economics. 
Princeton University Press. Sobre este particular se pueden 
encontrar resumidos otros resultados en Hamermesh, D. y Rees, A.
(1984), The economics of__work__and. -P-ay,, tercera edición, (ed)
Harper and Row. Existe traducción castellana: Economía del
trabajo v los salarios, Alianza, Madrid.
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parados, algunas personas desconfian de que puedan encontrar 
trabajo y no lo buscan manteni endose o saliendo de la población 
activa. Tampoco sobre este -fenómeno existen observaciones 
errpí ricas para el caso español7 .
Los fenómenos aludidos, que también se suelen llamar 
'efecto trabajador adicional' y ’ efecto trabajador desanimado' 
respectivamente, ejercen una influencia sobre la tasa ce 
actividad global de la economía de signo contraria. Cuando 
aumenta el paro: En virtud del primer efecto, la tasa de
actividad tiende a aumentar, mientras que por el segunda esta
tiende a disminuir. El predominio de uno u otro parece depender 
de las cifras totales de parados. De acuerdo con la evidencia 
disponible para otros paises" cuando las cifras de paro son muy 
elevadas las tasas de actividad se reducen ( predomina el efecto 
del trabajador desanimado ). Por otra parte, cuando el emplea 
comienza a recuperarse, las cifras de paro pueden aumentar 
durante cierta tiempo debido a que la población antes desanimada 
regresa ahora al mercado de trabajo ante la mejora de las 
expectativas de encontrar una ocupación.
V. CONCLUSIONES
En este trabaja se ha tratado de identificar los perfiles 
características de las personas económicamente activas en el 
Principado de Asturias. Con este objetivo, se han estimado las
probabilidades de participación en la población activa según
7Sobre este mismo fenómeno puede consultarse la obra ya 
mencionada de Hamermesh, D. y Rees, A., donde se recogen resul­
tados de investigaciones relativas a otros paises.
aVéase por ejemplo la obra ya citada de Bawen, W. y Finegan,
T. .
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diversas cara c t e r í s t i c a s  personales relevantes a partir de 
modelas de tipo logística. Estas estimaciones se han realizado de 
■forma separada para la población -femenina y masculina mayor de
trece años.
En ambos casos, la probabilidad de -formar parte de la 
población activa en Asturias alcanza su máximo para las mismas 
edades 25-44 años, si bien es mucho más alta la correspondiente 
al hambre que a la mujer. Este resultado no es extraño si se 
tiene an cuenta que en dichas edades las tareas domésticas alcan­
zan su mayor intensidad ( sobre todo si cuidado de los hijos ) y 
que, como se confirma en este estudio, dichas tareas tienen un 
fuerte impacto negativo sobre la probabilidad de que la mujer 
participe en la actividad económica. En general, el análisis 
realizado muestra que la participación femenina en la actividad 
económica está mucho más limitada por las tareas domésticas que 
la masculina.
Otro resultado interesante de esta investigación es haber 
observado que, en el momento de recogida de los datos de la 
muestra, la participación de la mujer esta influida por el llama­
da ' efecto trabajador adicional'; esto es, que la probabilidad de 
participación de la mujer aumenta cuando en el hogar existe 
alguna persona parada. Sin embargo, en las mismas circunstancias, 
la probabilidad correspondiente al hombre disminuye lo que puede 
ser indicativo de la existencia de cierto 'efecto desánimo' en la 
población masculina.
Por último, debe subrayarse la gran influencia que, para los 
dos sexos, tiene la educación en la probabilidad de participar en 
el mercada de trabajo. Sobre todo, en el caso de la mujer, se ha 
comprobado que el aumento del nivel de estudios determina un 
importante incremento de la probabilidad de participación ( entre 
el nivel más bajo y el más alto tal probabilidad se multiplica
14
par 2,2 ) y también que las diferencias can respecto al hambre se 
reducen sensiblemente.
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aN EXQ
En esta Anexo se presentan  las est i m a c i o n e s  de los modelos 
' l o g i t ’ de pa rti c i p a c i ó n  en la po blación ac ti va del Pr in c i p a d o  de 
astu.r i a s .
Todas las variables, de pe nd i e n t e  a independientes, son 
binarias. En concreto, la variable d e p e n d i e n t e  toma el valor 
unitario cuando la pe rs o n a  as activa, y al valar cero cuando es 
inactiva. A l a  d e r e c h a  de cada var iabla ap arece al cca-f i cíente 
estimada, pr im er o el correspondi ente a la mujer y a continuación  
al c o r r e s p o n d i e n t e  al hombre, y dabajo, entre paréntesis, figura 
al es t a d í s t i c o  ’t ’ . Al final, se p r ese nt an los datos que permiten 
evaluar la ca lidad de las e s t i m a c i o n e s  realizadas.
E S T I M A C I O N  DE UN MO DELO 'LOGIT* DE P A R T I C I P A C I O N  
EN LA P O B L A C I O N  ACTIVA DEL P R I N C I P A D O  DE ASTURIAS
MU JE RE S HOMBRES
C o n s t a n t e -0.775734 -0.553817
(-3.313) (-2.717)
Ed a d e s
14-15 -2.14405 -1.36265
(-2.778) (-2.387)
16-24 -0.239922 -0.03307
(-0.870) (-0.098)
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25-44 Referenci a 1.50882 
(5.808)
45-64 -0.698802
-(-3.513)
65 o más -3.39628
(-8.903)
Nivel de estudios:
Sin estudios Referencia
Primarios 0.105243
(0.577)
Medios 0.768865
(2.752)
Superiores 1.53528
(4. 642)
Otros 0.044678
( 0 . 1 1 1 )
Responsabilidad familiar:
Cabeza de familia 0.930201
(4.588)
Otras posiciones Referencia
Presencia de hijos 
dependientes 0.930201
(-2.381)
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Ref erenc i a
2.98995 
(-8,030)
Referenci a
0.791179 
(3.634)
1.07570 
(3.340) 
0.98724 
(2.715) 
0.296T50 
(0.913)
Referencia
-0.654413
(-2.418)
0.922673
(4.314)
4
Otros factores:
P r esen ci a de otras
personas  par ad as 0 . 3 1715 3 -0.206559
(1.758) (-0.990)
Mu n i c i p i o  da 
25000 h a b i t a n t e s
o menos 0 . 5 24953 0.61 91 62
(3.179) (3.360)
NU M E R O  DE D ATOS 1175 926
RAZON DE V E R O S I M I L I T U D  2 29.05 419.42
NI VEL DE S I G N I F I C A C I O N  0 .3E-13 0.3E-13
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